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σ  = 6.4 µmcσc = 51 µm
q=0.20 q=0.3150 µm
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tuning and monitoring
Freqenz Stabilisierung, 
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cavity resonance stabilization
telescope &
Coherent Innova 400 
Storage ring
BBO in extern ring resonators
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optional
slit
laser 1 laser 2
part of laser 1
atomic oven
storage ring
Brewster window
electron gun electron dump
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